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Depuis quelques décennies, Marseille et son aire métropolitaine sont entrées dans 
un intense processus de changement. Déjouant le pronostic du déclin, l’économie 
locale a plutôt bien absorbé le choc de la mondialisation pour redevenir fortement 
productrice de valeur ajoutée. Mais ce territoire tarde à amorcer la transition 
écologique et ampli e à l’extrême les disparités sociales.
L’heure est cependant venue pour la métropole marseillaise d’envisager un autre 
mode de développement. Son paysage institutionnel est en pleine recomposition 
sous l’effet des réformes de l’intercommunalité. Elle connaît parallèlement un 
essor culturel sans précédent, au point d’être consacrée capitale européenne de 
la culture en 2013.
Cet ouvrage dresse un état aussi complet que possible de ces transformations. 
Il en évalue la portée et les limites avec, en  ligrane, une interrogation sur les 
processus de métropolisation dans le contexte français.
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